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Los saberes estatales en Argentina: el camino a la sanción de la ley de accidentes de 
trabajo de 1915 
 
 
Resumen: La presente tesis tiene el objetivo de analizar los debates, los saberes y las prácticas 
que, desde los albores del siglo XX, se generaron en distintas esferas estatales, en relación con 
los conflictos suscitados en torno a los accidentes laborales. Ello es de utilidad, en tanto 
observatorio para determinar sobre qué ideas en circulación, y sobre qué dispositivos, se sancionó 
la Ley de Accidentes y Enfermedades del Trabajo N° 9.688 de 1915. Las fuentes estatales 
consultadas, por un lado, coadyuvan a indagar en los conocimientos que sobre los accidentes 
laborales se produjeron en agencias como el Departamento Nacional del Trabajo, su par de 
Higiene, los ámbitos universitarios, y el parlamento. Por otro lado, permiten sopesar la impronta 
que los funcionarios, expertos y políticos, dejaron –y relativizar en qué medida lo hicieron– en el 
delineado de la legislación. A su vez, ello facilita diálogos con los saberes elaborados en ámbitos 
internacionales, y valorar su repercusión local. Por último, el vínculo entre el rol estatal y la 
formulación de las políticas sociales, posibilita pensar los intereses en juego y la forma en que 
éstos se posicionaron ante las pretensiones de implementar marcos regulatorios.   
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